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El Oficial del Nescciado, 
Sres. Hijos de Bacó y Compañía, calle Granada 59 
ILUSTRE Y m m m m u m SACRÁMBITIL 
DE 
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Por disposición del Sr. Hermano , Mayor, suplico d Vd, se sirva con-
currir á nuestra sala de Juntas, sita en la Iglecia de Nuestra Señora de 
las Mercedes el dia / } • O del mes ^X^C^é*^ « fas $.A fe/ 
de /fOj^.u^t^t^ celebrar. . ^ y tratar d i los 
asuntos siguientes:.., . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ f . ¿¿¿j?.. 
Málaga , ¿ fr. Je 2^$C¿ 
EL SECRETARIO, 
de m / ^ . 
E l Hermano portero Manuel López Garda, vive calle Sania Lucia núm. 32, frente a U Iglesia de los Már t i res . 
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Ilugtre i] Venerable Sofradia SaerameDÍal 
(^¡¡Ifor (Jid^ofiíctón o/ef Q>r. Qj^íezmano offiai/ot, suplico a QJd. se s i r v a con-
c m t i r a n t t e s i r a sa/a c/e ^J^JtinJas, ó i /a en /a (S>7<f /esia de ^ t ü e o i i a S e ñ o r a de 
/ao ^Tetcedea e/'(//'a . .^^Q d e f mes ^ ¿ ^ . . ^ ^ 4 
d e _ J ^ ¿ x ^ L ^ . . . . . . p a r a ce íe^rar _ ^ o ^ ¿ ^ ^ ^ . . . . ¡ f f ^ „tf ¿ r a t a r de Jos 
^ / f á / a ^ a .4!.$..de . ^ ^ ^ ^ ^ de 19 J ^ 
El Seícretario, 
El Hermano-portero Manuel López García, vive calle Comedias, 5, Funeraria. 
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Por disposición del Sr. Hermano Mayor, suplico d Vd. se sirva con-
currir d nuestra sala de Juntas, sita en la Iglecia de Nuestra Señora de 
las Mercedes el dia <$.Z?. del mes d^e^^ . d las M^ J^ 
de J^u?...usa4lX^p^ celebrar O •xxJsi J-fifyv j/T-tX/í. y tratar de los 
asimtos si guie n tes: ídíi^^^^^^^^^^S^^^... ¿U^^ .. t^iJL.a.. ^ . M r . ^ z - t ^ . ^ . . n.— 
Mala m . . d e . . . 
Er. SECRETARIO, 
de i i 
E l Hermano portero Manuel López García, vive calle Santa Lucia n á m . 32, frente a la Iglesia de los Már t i res 
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tí^etW^Kco; (^ue de^ún eonóía en '¿ai '¿vizoz <¿e 
deimanoú en effileóente meó a^aieeen &<C4^ IÍ2.— 
^ X ^ u i . -^S^ — — 
deimanoó cu^a c/aái^cación con zeófteeto á ÓUÓ 
cuotaá fioi, toc/oó coneefiiob óe^ún áe {¿eta'ffa 
mm^en ^ CUI^ ÜÓ teevioó eáiendidoá acompaño. 
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J^erV^xco*. (^ue oe^ún eonóta en ¿oí É^WA ele 
deimanoo en effiteAenie meó aftazeeen....C^€^c^¿X^>^ 
^e^manoó cu^a c/aói^icación con teófiedo á ÓUÓ 
cuotaá fiot tooioÁ €<meefi'tú& óepún áe (¿eta'ffla a f 
maznen y euyoó lecvioo eáiendidoi acompaño. 
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Año de 19 Número 
ILUSTRE T VENERABLE COFRADIA JACRAHENTAL 
DE: 
NUESTRO P. JESÚS NAZARENO DE VIÑEROS 
Cargareme en cuenta^a cantidad de ¿ ~ ^ < ^ ^ ^ 
qtie he recibido de 
M á l a g a ^ de ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ de 19 
Tomé razón . 
E l Contador, E l Tesorero, 
D.5.656,487 ^ 
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